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Growth ventures play a vital part in economic revival as developers and producers of novel 
services and technologies. An integral part of the growth venture process is venture capital. 
A field in which information asymmetries are severe and the issues of moral hazard and 
adverse selection can be utilized to scrutinize the competitive advantages of different types 
of investors. This thesis is a literature review researching how corporate venture capital 
(CVC) compares with a more traditional source of venture financing, independent venture 
capital (IVC) through information asymmetries. 
Previous research on the topic has remained scarce and scattered. This can be seen 
through contradictory results within the previous studies. This thesis seeks to argue that 
the research is insufficient, and the contradictory results in previous research may be 
explained through the uniform grouping of different type of CVCs. In essence, CVCs should 
be divided into different groups based on their strategic objectives. These groups tend to 
face different types of information asymmetries leading to divergent competitive 
advantages. This aspect has largely gone unnoticed by the previous literature. 
Based on the empirical evidence, it is proposed that CVCs and IVCs play complementary 
roles in growth venture financing. Compared to their IVC counterparts, CVCs tend to invest 
in more mature growth ventures and provide diverse support services to their portfolio 
companies. In continuation, their problems of information asymmetries towards growth 
ventures tend to be more severe, causing the potential dealflow to be more limited. 
However, due to the lack of applicable studies, the specific hypothesis that uniform 
grouping of CVCs has caused the contradictory results between previous studies is left 
indefinite. 
Based on the evaluation of previous literature, this thesis casts a doubt on the public 
operations to fund growth ventures. Only highly skilled and specialized venture capitalists 
tend to be efficient within their work, which questions the effectiveness of any public 
initiatives within the field. 
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Kasvuyritykset toimivat uusien teknologioiden ja palveluiden kehittäjinä, jonka vuoksi 
niillä on tärkeä rooli talouskasvun luojina. Olennainen osa kasvuyritystoimintaa ovat 
riskipääoma-, eli vähemmistösijoitukset. Sijoitusten tehokkuutta hankaloittaa 
epäsymmetrisen informaation ongelmat. Epäsymmetrisen informaation ongelmia voidaan 
hyödyntää tarkasteltaessa erilaisten riskipääomasijoittajien keskinäistä kilpailukykyä. 
Tämän maisterintutkielman tavoite on vertailla suuryritysten omien sijoitusyhtiöiden 
(corporate venture capital, CVC) ja perinteisempien, yksityisten sijoitusyhtiöiden 
(independent venture capital, IVC) kilpailukykyä epäsymmetristen informaatio ongelmien 
avulla.  
Aikaisempi tutkimus aiheesta on hajanaista ja yleisesti ottaen vähäistä, joka on 
nähtävissä esimerkiksi ristiriitaisina tutkimustuloksina aikaisempien tutkimusten välillä. 
Tämä maisterintutkielma pyrkii osoittamaan, että aiheen ympärillä oleva tutkimus on 
puutteellista, ja että edellisten tutkimusten ristiriitaiset tulokset johtuvat erilaisten CVC-
sijoittajien luokittelusta yhtenäiseksi ryhmäksi. Uuden näkemyksen mukaan CVC:t tulisi 
jaotella erillisiin alaryhmiin niiden strategisten tavoitteiden perusteella. Eri alaryhmät 
kohtaavat erilaisia epäsymmetrisen informaation ongelmia, joka johtaa eroavaisuuksiin 
niiden kilpailukyvyssä.  
Tutkimustulosten perusteella tämä tutkielma esittää, että CVC:illä ja IVC:illä on 
komplementaariset roolit kasvuyritysten rahoituksessa. CVC:t sijoittavat hieman 
pidemmälle edenneisiin kasvuyrityksiin ja tarjoavat erilaisia tukipalveluita 
portfolioyrityksilleen IVC-sijoittajiin verrattuna. Epäsymmetrisen informaation ongelmat 
ovat kuitenkin CVC:iden tapauksessa vakavampia, jonka vuoksi niiden kyvykkyys tehdä 
vähemmistösijoituksia on rajoittuneempi ja potentiaalisia sijoituskohteita on vähemmän. 
Aikaisempien tutkimusten puutteellisuudesta johtuen, spesifinen hypoteesi, että kaikkien 
CVC:iden käsittely yhtenä ryhmänä on johtanut ristiriitaisiin tuloksiin, säilyy kuitenkin 
kiistanalaisena. 
Kokonaisuudessaan, kirjallisuuskatsauksen perusteella tehdyt löydökset asettavat 
julkisen sektorin toiminnot kasvuyritysten rahoittamisessa kyseenalaiseen valoon. 
Vähemmistösijoitukset kasvuyrityksiin on toimiala, jolla vain ammattitaitoisimmat 
riskipääomasijoittajat onnistuvat toimimaan tehokkaasti, asettaen julkisen sektorin 
kyvykkyyden tuottaa lisäarvoa kasvuyrityskentälle epäilyksen alaiseksi. 
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